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tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno JI. Fidel Pérez
Expósito.—Página 476.
Licencias.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Oficial segundo de la
R. N. M. don Pedro Duo Uriarte.—Página 476.
Situaciove,s.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Capitán
de Navío de la Escala Complementaria D. Lutgardo
López Ramírez.—Página 476.
Bajas.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
dispone cause baja en la Armada el tercer Maquinista
D. Vicente Gallo del Villar.—Página 476.
Plazas de gracia.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a D. José María y don
Antonio de Lara Muñoz-Delgado.—Página 476.
Otra de 11 de marzo de 1141 por la que se concede
plaza de gracia a doña María del Carmen y doña Ma
ría del Pilar Iglesias Pérez.—Página 476.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Fernando Ruiz de Valdivia Homs.
Página 476.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Luis Soldevila Soler.—Pág. 477.
ORDENES
JEFATURA DIEL - ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Retiros.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la .que se
dispone pase a la situación de "retirado" el ex Alfé
rez-Alumno D. Gerardo Ureña Sellés.—Página 475.
Bajas.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Ayudante Auxi
liar Mayor de Infantería de Marina D. Guillermo
Cabo Periñán.—Página 475.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Ayudante Auxiliar de pri
mera de Infantería de Marina D. Antonio Martínez
Laredo.—Página 476.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Ayudante Auxiliar de pri
mera de Infantería de Marina D. Felipe Conesa Pu
jol.—Página 476.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Ayudante Auxiliar de pri
mera de Infantería de Marina D. José Paredes Za
plana.—Página 476.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Maestro Armero de pri
mera de Infantería de Marina D. José Martínez Ji
ménez.—Página 476.
Haberes.—Orden de 12 de marzo de 1941 por la que se
señalan los haberes que ha de percibir en la situación
de "reserva" el Coronel de Infantería de Marina don
Enrique de la 1-Tuerta Domínguez.—Página 476.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales,—Orden de 11 de marzo
de 1941 por la que se dispone el ingreso provisional
en el Cuerpo de Suboficiales del tercer Mecánico del
Cuerpo Subalterno D. Antonio Jiménez Reina.—Pági
na 476.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone
el ingreso provisional en el Cuerpo de Suboficiales del
El
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Expropia,eiones.—Orden de 11de marzo de 1941 por la que
se dispone el abono de cantidades al Magnífico Ayun
tamiento de Sóller por expropiación de terrenos por
la Marina.—Página 477.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 15 de enero de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con D. Mar
celino Martín Ruiz y termina con doña Manuela Gar




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Retiros.—Como consecuencia de la Orden de 28
de enero último (D. O. núm. 25), se dispone que el
ex Alférez-Alumno D. Gerardo Ureña Selles, a
quien la misma comprende, pase a la situación de
"retirado", con el empleo de Sargento, del que
procede, con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 194o y en las condiciones que deter
mina su artículo 5.°.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Bajas.—Vistos los antecedentes del interesado, y
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supe
rior de la Armada, causa baja en ésta y pasa a la
situación de "retirado", con arreglo a los precep
tos de la Ley de 12 de julio de 1940 y en las con
diciones que determina el artículo 5.° de la misma,
el Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Ma
rina D. Guillermo Cabo Periñán.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
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Bajas.—Vistos los antecedentes del interesado, y
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada, causa baja en ésta y pasa a la situa
ción de "retirado", con arreglo a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940 y en las condiciones
que determina el artículo 5. de la misma, el Ayu
dante Auxiliar de Primera de Infantería de Ma
rina, graduado de Alférez de Fragata, D. Antonio
Martínez Laredo.
_Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado, y de
acuerdo con lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada, causa baja en ésta y pasa a la situa
ción de "retirado", con arreglo a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940 y en las condiciones
que determina el artículo 5.° de la misma, el Ayu
dante Auxiliar de Primera de Infantería de Ma
rina, graduado de Alférez de Fragata, D. Felipe
Conesa Pujol.
Madrid, u de marzo de 1941.
Vistos los antecedentes del interesado, y de
acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supe
rior de la Armada, causa baja en ésta -y pasa a la
situación de "retirado", con arreglo a los preceptos
(12 la Ley de 12 de julio de 1940 y en las condicio
nes que determina el artículo 5.° de la misma, el
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, graduado de Alférez de Fragata, D. José
Paredes Zaplana.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
De acuerdo con los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940, se dispone cause baja en la
Armada y pase a la situación de "retirado", en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la mis
ma, el Maestro Armero de primera de Infantería
de Marina D. José Martínez Jiménez.
Madrid, iii de marzo de 1941.
.1.0RENO
Haberes.—Se dispone que el Coronel de Infan
tería de Marina D. Enrique de la Huerta Domín
guez, que pasó a la situación de "reserva" en 12 de
febrero último, por haber cumplido la edad regla
mentaria en dicha fecha (D. O. núm. 36), disfrute
el haber pasivo mensual de mil ciento veinticinco
pesetas, más el importe anual de mil doscientas pe
setas, correspondientes a la pensión de la Placa de
la Orden de San Hermenegildo, cuyos emolumen
tos percibirá por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir del primero del mes actual.





Pase al Cuerpo de Suhofkiales. _Como resulta
do de expediente incoado al efecto, se nombra ter
cer Mecánico del Cuerpo Subalterno al Operario de
Máquinas D. Antonio Jiménez Reina, siendo es
calafonado entre los de su mismo empleo D. Ma
nuel Mauriz Rico y D. Leandro García Dorado, y
asignándosele 'la antigüedad de 29 de julio de 1940,
con arreglo a lo dispuesto en Orden ministerial de
dicha fecha (D. O. dun. 184); y por aplicación de
la norma 17 de las dictadas por disposición de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), se dispone su in
greso, •provisional, en el Cuerpo de Suboficiales, co
mo Mecánico segundo (Sargento).
Madrid, Ii de marzo de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Subofictiales.—Como resulta
do de expediente incoado al efecto, se nombra ter
cer Mecánico del Cuerpo Subalterno al Operario de
Máquinas D. Fidel Pérez Expósito, siendo escala
fonado entre los de su mismo empleo D. Luis Sel
ma Llatser y D. Francisco Casal Egea, y asignan
dosele la antigüedad de 29 de julio de 1940, con
arreglo a lo dispuesto en Orden ministerial de di
cha fecha (D. O. núm. 184); y por aplicación de
la norma 17 de las dictadas por disposición de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. i89), se dispone su
ingreso, provisional, en el Cuerpo de Suboficiales,
como Mecánico segundo (Sargento), quedando anu
lada la Orden ministerial de 3 de julio de 1940
(D. O. núm. 159), por la que se acordó la aplica
ción del punto cuarto de la de 4 de enero del pro
pio año (D. O. núm. 4).
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada Por
el Oficial segundo de la Reserva Naval Movilizada
(Alférez de Navío) D. Pedro Dúo Uriarte, y vista
el acta del reconocimiento facultativo verificado al
mismo, se le conceden dos meses de licencia por en
fermo para Mundaca (Vizcaya) y Meano (Na
varra).
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Situaciones.—Se dispone pase en 15 del actual
a la situación de "reserva" el Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. Lutgardo López Ra
mírez, por cumplir en dicho día la edad reglamenta
ria para ello.
Madrid, iii de marzo de 1941.
MORENO
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Bajas.—Por no haber constancia de que haya
hecho su presentación a las Autoridades Naciona
les el tercer Maquinista D. Vicente Gallo del Vi
llar, procedente de zona roja, se dispone cause ba
ja en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso
de que con posterioridad a la fecha de esta dispo
sición, se acredite la presentación del interesado, se
rectifique la misma, señalándole la situación regla
mentaria que le corresponda.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Plazc&s. de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Isabel Muñoz Delgado y Pintó, es
posa del que fué Capitán de Corbeta D. José de
Laxa y Dorda, muerto en acto del servicio el día
31 de diciembre de 1936, y en cuya instancia soli
cita plaza de gracia para sus hijos D. José María
y D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado, Su Exce
lencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder
a lo interesado, por considerarlos comprendidos en
el punto primero de la Orden de 8 de marzo de
1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada po'r doña
Flerminia Pérez Aragorlés, esposa del que fué Au
xiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Sani
dad D. Antonio Iglesias Brage, muerto a bordo del
crucero Baleares con motivo del hundimiento del
mismo, ocurrido en acción de guerra, el día 6 de
marzo de 1938, y en .cuya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijas doña María del Carmen y
doña María del Pilar Iglesias Pérez, Su Excelencia
el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo
interesado, por considerarlas comprendidas en el
Punto primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, u de marzo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Carmen Homs Serrat, esposa del que fué Tenien
te de Infantería de Marina D. Fernando Ruiz de
Valdivia y Díaz, asesinado por los marxistas en el
recinto del Arsenal de Cartagena el día 15 de agos
to de 1936, y en cuya instancia solicita se le con
ceda plaza de gracia a su hijo D. Fernando Ruiz
de Valdivia. Homs, Su Excelencia el Jefe del Es
tado ha tenidos a bien acceder a lo interesado, por
considerarlo comprendido en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940to( . O. núm. 59).
Madrid, I de marzo de 1941.
MORENO
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Luis Soldevila Soler, hermano del que
fué Teniente de Ingenieros D. Enrique Soldevila
Soler, asesinado por los marxistas el día 5 de no
viembre de 1936, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia, Su Excelencia el Jefe del Estado ha te
nido a bien acceder a lo interesado, por considerarlo
comprendido en el punto primero de la Orden de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Expropiaciones.—De acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada y Jefatura Superior
de Contabilidad, este Ministerio ha resuelto le sea
abonada al Magnífico Ayuntamiento de Sóller la
cantidad dé treinta y cinco mil pesetas (35.000), co
mo valor de los Almacenes viejos del muelle, de
los que se dice propietario, más mil cincuenta pe
setas (1.050), en concepto de afección, así como los
intereses devengados a razón del 4 por Ioo anual
de la primera de dichas cantidades, desde el 1.° de
abril de 1939, fecha de su ocupación por la Marina,
hasta el día en que se efectúe el pago de las ex
presadas cantidades.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice cm esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Ciases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo)
y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165),
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con D. Mar
celino Martín Ruiz y termina con doña Manuela
García Blázquez, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el" percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,








Don Marcelino Martín Ruiz...
...
Doña María Beretervide Iroz...
Don Pedro Bravo Muñoz...
Doña Julio Alvarez Ejido... • • • • • •
Don Amando Luengo lielgado.
Doña Felicia Escribano García. ...
Don Feri
Doña Isabel Suero Cordón... ...
'ando Vega Vinagre.
Don José Guillén Vázquez... ...
Doña Josefa Domínguez Fernández
• • •
Don José Grande Peña.
Doña Micaela Vinagre Seco...
Don Liborio Cueva Gutiérrez.
Doña Regina Campillo... ....











ja Alvarez Polo... ...
Don Felipe Rojo González. ...





Pon Marcial Cordero Redondo...
Doña Primitiva Franco Estévez...
Don Anastasio Aguilera Meteo...
Doña María Gil Puente... ...
Don Julián García Comeron...




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Don Cipriano García Acevedo....
Doña Nicolasa López Ruano... ...
Don Ramón González González. .
Doña María González Rodríguez. .
Don Ant
Doña Seb
onio Mendoza y Mendoza
astiana Medina González
Don Paulino Canales Muñoz... ...
Doña Celestina Moreno García. ...
Don Felipe Gracia Reinaldos.
Doña Damiana Santos Alegría. ...
Don Manuel García García... ...
D'ofia Teodora Izquierdo Sánchez. .
Don José Gómez Guerra... ...
Doña Catalina Aragón Moreno.
Don Jorge Caldentey
Doña Antonia Pont
Don Vicente Perucha Torija...















Idem. . • o
Idem. . . .
le dem
Idem

















CLASES Y NOMBRES IDL LOS CAUSANTES
.
Ilif. Zamora, 29... Alférez D. Carlos Martín Beretervide...
Rs. Alhucemas, 5...1 Alférez D. Francisco Bravo Alvarez...
PI. E. T. Burgos.
. Larache. 4...
Inf. Granada, O . .
Int Castilla, • • •
Inf. América, 23. .
F. E. T. Zamora. .
Int Oviedo, 8. ...
E. T. Castilla...
Regm. Art11. 11. .
Int. Valladolid, 20.
Inf. Victoria, 28. .
Inf. Zaragoza, O.
Inf. Mérida, 35. .
Inf. S. Marcial, 22
Inf. Toledo, 26. .







• • •‘• • • • • 11•1
• • • • •
Sargento D. Nicolás Luengo Escribano... ...
Sargento D. José Antonio Vega Suero... ...
Sargento D. Enrique Guillén Domínguez... ...
Sargento Ti. Manuel Grande Vinagre... ...
Cabo Esteban Cueva Campillo...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • O e
Cabo Juan Colino Delgado... ...
Cabo -Francisco Cav.algante Alvarez...
Cabo Francisco Rojo de Andrés.- .••".
Cabo Anastasio Cordero Franco... ... •..
Cabo Anastasio Aguilera Gil... •..
Soldado Julio García García... •..
Soldado Eugenio García López... • • • • • • • • •
Soldado Francisco González González... • • • • • • • e I• • •
Soldado Francisco Mendoza Medina... ... .
Soldado Bernardino Canales Moreno...
• • • • • • •
•
• • • • •
•
Soldado Benito Gracia Santos... ... .
Soldado Serapio García Izquierdo...
Soldado José Gómez
Soldado Jorge Caldentey Pont...
• • •
• • • • •
• •
• • • •
• •
• • • • •
• • • • e •
11• •
•





Soldado Donato Perucha Llorente... • • • • • . . .
Número I.
Que se CITA
Pensión anual G1 obierno Miii
que z ar o Auto11-
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4 septiembre 1937 Sevilla
o agosto 1938 Badajoz. .
enero 1938 Burgos. . . .
5 septiembre 1937 Zamora.
11 junio
• • •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
II.
• • • •
• • • • • • • •
Fuentepinilla.
Bilbao._ • • • • • • • • • • • • • • •
Salvatierra de Barros.
Sevilla... • • • • • • • • • • • • • • •
Badajoz. ... • • • • • • • • • • •
Tablada de Rudlón...
Valparaíso...
1937 Badajoz. . Táliga
1
11 noviembre 1928
Estatuto de Clases Pa- 29-
sivas del Estado de






• • • • • • • • •
. . (-111eros. ••• ••• •••
Olmillos.
Salamanca. . Yecla de Yeltes...



































• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cabezuela del Valle...
Chiclana de la Frontera
Manacor.








Burgos. . . .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Juan Alonso Castilla Tra
bajo...
Doña Isabel Asuero Ferias. ..
Don • Leonel(' Gómez Aguera...
Doña Maximino Gómez. ... •••
Don Isaac Crespo García... ...
Doña Toribia del Pozo Pérez...
Don Lázaro Cabeza Ortega...






















Don Estanislao Alonso Alonso....
Doña Dolores Alonso Martín...
D'on Ramón Cerdeiro Moreira.
Doña Dolores Sánchez... ... ••• •••
Don Francisco Castellano Rodrí
guez... ••• ••• ••• •••
Doña Teodora Martín... • •• ••• 1••
Don Manuel Castaño Cabello.
Doña Eleuteria Huete Zurdo...
Don Manuel Asensio Pulido...
Doña Salomé Vivas Pérez... ...
Don Manuel Macías Márquez.
Doña Antonia Beltrán Suárez.
Don Manuel Cortés Amigo...








Don Pedro de la Cámara Criado.
Doña Hilarla González Sanz...
Don Nemesio Santillán Barbero...
Doña Wenceslada Arnáiz Barbero.
Don Manuel Alonso Domínguez...
Doña Saladina Fdz. Domínguez...
Don Eugenio Contreras Arribas...
Doña Lucía Revenga. ... •••
Don Felipe Castellano Hernando.
Doña Petronila García Lafuente...
Don Teodomiro Cuesta Sanz...
Doña Isabel Lobo Martín... ...
Don Emilio Rangel Gata... ...
Doña María Alvaro Cordero...






Dolía Constantína Lemos González.
Don Julio Gil Guemes...
Doña Melehora González Rdrígz...
Don Mateo Matas Gaya...
D'olla María Serra Carrió...
••• •••
Don Angel Moneo Melero... ...

















Caz. Ceuta, 7. . . .
Inf. Aragón, 17 ....




•• • ••• •••
Inf. Milán, 32. ...




CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Juan Castilla Asuero...
Soldado Ramón Gómez Gómez.
Soldado Angel Crespo del Pozo... ...
Soldado Melchor Cabeza Martín...
Soldado José Alonso Alonso... ...
••• • •• ••• ••• •••
Soldado Manuel Cerdeiro Sánchez. „
Soldado Leandro Castellano Martín... .
Soldado Pedro Castaño Huete...




••• Soldado Manuel Asensio Vivas... ...
•• • ••• •• •
inf. Granada, 6. .
Bón. Navas, 2. • • •
Regm. Artll., 24. .
lid. Mérida, 35. ...
Caz. Ceuta, 7. ...
lid. Valladolid, 20.









• • • ••I • ••
••• ••• •••
Soldado Manuel Macías Beltrán...
Soldado Fernando Cortés Franco...
•• • • • • • • • • •• e.• ooe
••• ••• ••• ••• ••11 •
Soldado Daniel de la Cámara González.
Soldado Secundino Santillán Arnáiz... ••• ••• ••• ••• •el
Soldado José Alonso Fernández... ...
Soldado Pedro Contreras Revenga... ... ••• • •• ••• ••• •oe
Soldado Andrés Castellano García... ••• • • • • •• ••• ••• •••
Soldado Félix Cuesta Lobo... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soldado Francisco Rangel Alvaro... • •• ••• ••• ••• ••• *..
Marinero Manuel Carrera Lemos... • •• ••• ••• ••• ••• .o..
Marinero Néstor Gil González... • • • ••• ••• ••• ••• • •• i••
Fogonero Naval Antonio Matas Serra... ... ••• ••• •••• •••
Legionario José Moneo Ansó... ••• •••




































que se les aplica
FECHA















Estatuto de Ciases Pa- 91
sivas del Estado de















RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Valverde del Camino. ... Huelva. .
Rozadio. • • • • • • . Santander.







Huelva. . . .
Idem
[dem
20 noviembre 1937 Burgos. . . .













Segovia. . . .
Badajoz. • ..:
Pontevedra. .
Burgos. . . .
Baleares. .
Zaragoza. .
• • • • • • • • •




• • • • • •
M.• de las Altas Torres...
Éonares. • • • • • • • • • • • •
Tharsis• • • • • • ••• • • • • • • • • •
Aldea de los Andreses
Aranda de Duero. ...
Lerma...
• • •
Porrifío• • • • • • • • • • • • • • • • • •




Oliva de la Frontera. ...
Puenteáreas.
Burgos... • • •
Arenal... ...
Tudela...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • ch_ • • • • • • • • • • •
Salamanca. .
Ávila






















Don Raimundo Báscone II e r -
nando... ••• jPadresDota Fernanda Cuesta Santa
ialaiia••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• ••• ..•
Don Vicente Villa Correa... ... e..
Doña Josefa Morin Salgado.
Don Cecino Pedro Segura Bas
terna...•••• •••
Doña Demetria Domínguez.. ••• •••
Don Juan García Peña. s... •••
Doña M. del Carmen Alarcón.
Don Antonio Sastre Pelazas... e..
Doña Leoncia Urrutia... ...
Don Alejandro Coco Rebollo... ...
Doña Teresa Fernández González.
••• •••
Don Joaquín Gago Juárez...
Doña Filomena Robles González..





Don Germánico Cantalejo García.
Doña Seraflua Cardaba Pérez... ...
Don Víctor Aizpun Artola...
Doña Lucía Azcárate García...
Don Salvador Sánchez Polo...
Doña María Linares González.
Don Inocencio García Arija...
Doña Perpetua Quintana Ruiz...
Don Dámaso Ciriaco Arregui...
Doña Basilia Miña Barzal...
Don Rafael Lama Guerrero...
























Padre.Don Santiago Rubio Hidalgo... ...













Pedro Cámara Pérez... ...
Juan Pérez Díaz...
Gregorio Cuñado Martínez. .
Sergio Camarero Tejedor. ...
Antolín Corral Alvarez.... ...
Cruz Carrara Alonso... ...
Manuel Carpintero Pino. ...
Prudencio de la Cruz Infante
Dionisio González Martín. ...
Daniel Ortiz Barredo...
Antonio Ceballos Dávila. ...
Bartolomé Cabornero Caboi
Don Prudencio García Pastor.
Doña Dolores Abelenda Pita...
Doña María Padilla del Castillo...
Doña Carmen González Correa... ...
Doña Carmen Reinos() Peña.
Doña Severina Rodríguez Rodrígz.
Doña Rosalfa Pérez Pérez... ...




















Legión... ••• ••• •••
Hen'. ... •• • •••■ •••
Idem. ••• ••• •••
Guardia Civil. .
Carabineros
F. E. T. Zamora.
F. E. T. León...
F. E. T. La Coruña
•
E. T. Segovia. .
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
F E. T. Navarra...
F E. T. Granada...
F. E. T. Burgos...
F. E. T. Navarra...
F E. T. Cádiz. ...













Regm. Artll. 14. ...
Inf. América, 23. .
•Inf. S. Marcial, 22.
Inf. Toledo, 26. ...
Regm. Artll. 9. ...
Inf. Galicia, 19. .
inf. S. Marcial,- 22.
Inf. S. Quintín, 25.
Legión...
F E. T. Cádiz. ...
F. E. T. Burgos. .
F. E. T. Segovia. .
..... Armada...
F. E. T. Córdoba...
Inf. Granada, 6...
. • Caz. Ceuta, 7... ...
lid. Montaña, 30. .
• • • Inf. Gerona, 18. ...
. • . Inf. Cádiz, 33. .
Legionariy Constantino Báscone Cuesta. ...
Legionario Vidal Villa Morin...
Legionario Esteban Segura Domínguez... ••• •••
Guardia Juan García Alarcón...
Carabinero Carmelo Sastre Urrutia... ...
Falangista Francisco Coco Fernández... ••• ••• •Ol• •••
Falangista Magencio Gago Robles... ••• ••• ••• ••• •••
Falangista Ramón Calvo Abeijon... a• ••• • •• ••• odio
Falangista Pedro Cantalejo Cardaba...
Falangisfa Miguel Aizpun Azcárate...
•• • • • • •••• 000
Falangista Amador Sánchez Linares... ... •..
Falangista Lázaro García Quintana... ...
Falangista Luciano Ciriaco
Falangista José Lama Ley...





••• ••• • •• ••• ole• •••
••e
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Cabo Manuel Campañón Olivera... ••• •••
Soldado Fernando Cámara Cebrián... ••• •••
Soldado Angel Pérez Dlaz...
Soldado Salvador Cuñado Molino...
Soldado Luis Camarero Román... ••• •••
Soldado Octavio Corral Marban...
Soldado Felipe Carrara de la Fuente...
SoldadolTeófilo Carpintero Rodríguez...
Soldado Victoriano de la Cruz Huidrobo...
Soldado 'Justo González García... ...
Legiona0o José Ortiz Cantón... ... ••• •••

















Falangista Victoriano Cabornero Fernández...
Falangista Gabriel García Tejedor... ...
Capitán D. Antonio Egea Abelenda...
'Alférez D. Francisco ,Domínguez
Alférez V. Antonio Millán González...
Brigada D. Antonio Pérez Reinoso...
Sargeritej D. Raimundo Préstamo Rodríguez...
Cabo .José Alvarez Pérez... ...
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que se les apies
Estatuto de ClasesPa
\ sivas del Estado de



























Zamora. . . .
Logroño. . .
Murcia. . .
Navarra. . . .
Zamora. . . .
León
La Coruña. .
Segovia. . . .
Navarra. . . .
Granada. . .

















































• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •













• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
ilriZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jun... ...
18 enero 1937 Burgos. . . .
5 abril 1937 Segovia. . . .
4 agosto 1936 Madrid. . • .
1 febrero 1938 Córdoba .....
21 septiembre 1938 Sevilla
23 julio 1937 Barcelona.
26 junio 1937 Lugo. . . .
16 diciembre 1937 Orense. . • •
21 febrero 1937 Cádiz
• • • • • • •
• •
• •




• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •














Fuentes de Nava... ...
Cortromorea... •••
Hontalbilla...
Miranda de Ebro... ...










• • • • • •
Roa de [Mero. ...
,•• •••
























Murcia. . • •







































Doña Manuela Moreno Trigo... Madre. .
Doña Benita Alvarez Martínez. Idem. . .
Doña Quintina Casado Casado... ... Idem
Doña María Calles Mezquita... ...
Doña Paula García Lamaza...
Doña Amalia Rodríguez Fernández
Doña Trinidad Couto Saavedra. . .
Doña Cándida González Laiño.
Doña María Cruz Fernández... ...
Doña Elvira Cal Sueiro.
•••
Doña Dorinda López Lázare...
Doña Eusebia Conde Matas. ...
Doña María Gasalla Miranda... ...
Doña. María Noriega López.
Doña Ascensión Bustamante Sán
chez... IIdem
Doña Consuelo Peláez Tettamaney.
Doña 'guachi Granda Granda... ...
Doña Magdalena Cruz Martínez. .
Doña Micaela Arano Goyeneehe. .
Doña Amancia Cubero Lara.
Doña Casilda López Melgosa...
Doña Gertrudis Barruso Aragón...
Doña María Herrera de Frutos. ...
Doña Honorata Cortés Martínez. .
Doña Concepción Seijas Ceballos.
Doña M. de los Milagros Romero
Castro... ...
•1•
Doña M.' de la Concepción Vicente
Inestal...
Doña Manuela Gimeno Cattaneo. .
Doña Manuela Rojí Rozas... ...
Doña M. de las Nieves Pery Jun
quera. ...
Doña Carmen Casi Vidaurre... •••
Doña Anselma Ciordia Unzué... •••
Doña Ascensión Vivar Moral... •••
Doña Sara Gabeiras Abello.
Doña Delia González Murga. ... •••
Doña Josefa Pérez López... •••
Doña María Prieto Suárez. ... •••
Doña Juana Ramón Cábaves... •••
Doña Rosalía Muñoz Gallego... ...
Doña Francisca González García. .
Doña Juana Pilar de San Vicente
Doña Baltasara Adoración Martín
López... ... e..
Doña Grata Diego Rodríguez. ...
Doña Benedista Conde López... ...
Doña Avelina García Vázquez. ...
Doña Angeles Cerdán Regenante. .
Doña María del Aguila Delgado
(Sánchez_
Doña Esperanza Ballesteros Vidal.
Doña Carmen Caneda Díaz. ...
















Doña Emiliana Calvo Saavedra. .
Doña María Cesmedo Garrido... ...
Doña Aurora Garrido González. . .
Doña Isolina Gómez Rial...
D'ofía Felisa Gago Prieto... ...
Doña Fidela Vavia Pérez... ...
Doña Tomasa García García... ...
Doña Clotilde Pérez Rodríguez. ...
Doña Camila Conde Abal... •••
Doña Ofelia Calvo Rodríguez... ...






Idem. • . .
Idem. • • •
ldem







ldem. . • •













Idem. • . .










Idem • • •
Idem
Idem
Idem. . . •
Idem










Regm. Artll, 45. .
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. Toledo, 26. ...
Regm. Artll. 14. ...
Inf. América, 23...
Idem.
Inf. Mérida, 35. ...
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. S. Marcial, 22.
Inf. Mérida, 35. ...
Inf. Montaña, 30. .







• • • • • • • • • • •
II •







F. E. T. Navarra...
Tercio Lácar....
F. E. T. Burgos. .
F. E. T. Logroño. .
F. E. T. Valladolid
U. E. T. Burgos. . .
108 División.... ...
F. E. T. ... • • • • • •
Bón. Serrallo, 8....
Regm. Artll. 13. ...
Armada... ...
Idem.
Inf. América, 23. .
•)-ón. Arapiles, 7...
inf. S. Marcial, 22.
Inf. Mérida, 35....
T.° N. S. Borgoña.
Regm. Artll., 14. .
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. Pavía, 7... ...
Inf. Burgos, 31. .
Rgs. Alhucemas, 5.
Iegión...
• • • • • •
• • • • •
Regm. Artll. 4... ...
Rgm. Artll. 16. . .
Inf. S. Quintín, 25.
Mem.
Inf. América, 23. .
Guardia Civil... ...
Armada... ...
Inf. Victoria, 28. .
Inf. Granada. 6...
7.° Gr. Sanidad. . .
Caz. Ceuta, 7. . .
Inf. Granada. 6. ..
Inf. Sirilia, 8. . . .
%f. Victoria, 8. ..
Tnf. S. Marcial, 22.




Inf. S. Marcial, 22.
Legión... ... ••• •••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado José Latorre Moreno...
...
•••
Soldado Alfredo Conde Alvarez...
Soldado Felipe Aguado Casado...
Soldado José María Luz Calle...
Soldado Juan Francisco Llano García.
Soldado Manuel Aguero Rodríguez... ...
Soldado Francisco Villamil Couto... ...
Soldado Hipólito Saborido González.
Soldado Joaquín Gil Fernández... ...
Soldado Manuel Pernas Cal... ...
Soldado Arturo Mariflo López... ...
Soldado Felipe Domínguez Conde. ...
Soldado Ricardo Fernández Gasalla...





• • • • • • • • • • ••










• •• • • •
11•11 $1111 oo
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • ••
••• se*






• • • • • • • •
•• •
elle
• • • • • •
• •• ••• •ee
• • • • • • • •• ••• e••
Marinero Jacinto de la Viña Bustamante...
Marinero Pablo Rodríguez Peláez...
Legionario José María Redondo Granda...
Guardia Eduardo Quesada Cruz... ...
Falangista Francisco Monreal Arano... •••
Falangista Emiliano Zudaire Cnbero... •••
Falangista Abilio Ruiz López...
Falangista Donato Letona Barruso...
Falangista Alejandro Arranz Herrera...
Falangista Clemeneio Galaz Cortés... ... •••
Coronel D. Gabriel Vázquez Maquieira...
e•• ese





• • • ..••• •1111
•
• • • •
• 4•0
• •• ••• ••• O
••• ••• *•• • • e
• • • • •• ••11 ••*
• • • • • • 11•0 91111
• • ••• •••
• •• •• • ••• ••• ef
Comandante D. Casianó fielloso Pérez Batallón... e.,
Capitán D. Marcial liblgado Casado... ... • • ••• eee
Capitán D. Gregorio Vázquez Goldaraz. .......




Teniente D. Esteban García Ade... ...
Teniente D. Pedro Sarriés Aldave...
Teniente D. Amancio Mínguez Moral. ... •••
Teniente D. Alejandro López García...
Teniente D. Ricardo Blanco García...
Alférez D. Braulio González Armenteros...
Alférez D. Manuel Pascua Lorenzo... ...
Alférez D. José Ribas Cardona... ...
Alférez D. Domingo Rodríguez Ortiz... ...
Alférez D. Bartolomé Varea Fernández. ...
Suboficial D. Agustín Bordes Borrás...
•
• •
••• 911• ••• eo
• • • •• • ••• •011
ee
• • • • • • •• oo• fe
• • • •
9.
•••
• • • • • • •
• II •• • 01111 1.
Brigada D. Antonio Corderillas Velasco.
Sargento D. Santiago Bazarra Sánchez... ••• ••• •••
Cabo'Cratiniano Morago Martín... ... ••. ▪ • .•• .•. ... e
Cabo- Ricardo Lelé Barros... ...
Cabo José Barrado Fernández... ••• ••• •••
• •• •••
• • • •••
••• o
•••
• • • • • • • • • ••
•
•
• • • *e
• • • •• •••
Guardia Francisco Chaves Fernández... . • ••• •••
Cabo Robustiano Fernández García...
Soldado Vicente Mourifio Barreiro...
Soldado Manuel Pernas Pernas...
Soldado Policarpo Torres Alonso... ...
Soldado Pedro Vergara Fernández...
Soldado José Carballo González... ...
Soldado Manuel Abad Hucha...
Soldado Domingo Santiago Rodríguez...
Soldado Mariano Mabrilla Baldaso...
Soldado Celedonio García Santos... ...
Legionario José López Quintela...
Soldado Benito Ares Igleias...
Soldado Perfecto Sánchez Martín. ...
Soldado Aurelio Marcos Martín... ...
Legionario Claudio Romero López... ...




• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
•
I..
• • • •
• • • • •






• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
•• • •



































































































que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
as •
FECHA









































































1937iLugo. . • •



















































Burgos. . . .















































































Málaga . . .
Orense. . .
Pontevedra.
Zamora'. . . .


























Puentes. ... • • • • • • ••
Ferreira
Sanchotello. • • • • • •
Pastoriza... ••• • • •








... La Coruña. .
. Idem








San Vicente Barquera. ...





Ybero. ••• ••• ••• •••
Oteiza... • • • •• • • • • • • •








La Pedraja de Portillo...
Villarfas. ••• ••• ••• •••












Valladolid... ... ..• ..• ••• Valladolid.. .
Salamanca. ... .
Segovia. "






• • • •
• • • • •
• Salamanca. .






El Ferrol del Caudillo.
Vitoria... ••• ••. ••• ••






• • • • • • •• • • • •
• •• • • • • • • • • • • • •
• •• V• • • • • • • •
Medina del Campo.



















• • • ••




• • • •••
••• ••• 0•11
Valencia del Alcor.
El Ferrol del Caudillo.








Olmedillo de Roa. •••
Nava de Francia. l• •
Pinel... •••
Meis...
El Manzano. ••• •••
•••
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Cirila González González.
Doña Emilia Ramito Barta...
Doña Florinda García Valdés...






Doña M.» de los Dolores de Mora
lejo Vara... ... ...puérfanas.
Doña Matilde de Moralejo Vara....
Doña Petra Tercero Velasco... ...1
Doña Luisa Tercero Velasco. Idem
Doña Juana Tercero Velasco... •••
Doña Angeles López Carrillo... ...
Doña Francisca Tamayo Monedero
Don José Luis Tamayo Monedero.
Don Antonio Tamayo López... ...
Don Braulio Tamayo López... ..•
Doña M.» Luisa Tamayo Jurado. .
Don José Luis de la Campa Medel
Doña Ana M. la Campa Medel
Don Manuel de la Campa Medel.
•
Don José Dopico Ríos...
Doña Tomasa Salvatierra Iriarte...
Doña Carmen Romero !Inca.
Doña Manuela Redondo M'inicio. .
Doña- Buenaventura Ramos Guerra
Doña María Sánchez Ruiz... ...
Doña- Encarnación Molina Román.
Doña Francisca Ramón Arenós. . .
Doña Isabel Sancho Burrial...
Doña María Tendero Torres... ...
Doña Trinidad Prado Salmerón. .
Doña Laura Ribas Reina... ...
Doña Elvira Reynaldo Haro...
Doña M. de los Angeles (lel Amo
Anta...
Doña Julia Martín Laplaza.







José M.'" Escario Bosch...
Mercedes Escario Bosch.
Carmen Escario Elósegui.
Doña Alicia Greiner Aubin...
Doña M.a Victoria- Juliana Bances
Doña Eduvigis Sánchez Erro... ...
Doña Carmen Rodríguez de Velas
eo Navarro... ...
Doña Carmen Huertas Flores...
Dolki Angeles Asensi Calleja... ...
Doña Concepción Gnzálz. de Eche
varri y Ztrnon...
Doña Cándida Ramón Zumaquero.
Doña Francisca Jodar Baron...
Doña Carmen Remírez- Azcona. ...














































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Legionario Cirilo Nieto Garrido... ...
Guardia Juan López Morán...
Carabinero Fernando Castro Villar...
Falangista Lacartas Pineda García...
• • •
• • • • e e




• • • •
• • •
Milla. Tetuán, 1. . Capitán D. Julián Moralejo Moralejo...
Caballería Capitán D. Juan Tercero Carreño... ,...
• • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • 111 4 •
I • 4
Sanidad 1.11i1itar. . TenienteII. Raimundo Tamayo Yanguas.„








































Alférez D. José de la Campa García...
Auxiliar D. José Dopico López... ...
• • • • • • • • • • •
Teniente Coronel D. Ignacio Moreno Díaz...
Capitán D. Baldomero Berge1 Guerrero...
Capitán D. José Solbes Soler... ... ••• ••• •••
Capitán D. Manuel López García...
Alférez D. Antonio Moral Vargas... ...
• • • • • • • • •
• • • • • It
• • • 11•11 111111 441
• • • •• 44. •••
• • • 11•• 4e.
• • • •1111
444 044
• • • • • • ..•
Alférez D. Emilio Hernando Hortelano... ...
Suboficial D. Pedro Monzonis Viéiano... ••• •I
Suboficial D. Juan Alloza Gascón... ••• ••• ••• •••
Guardia Juan Haro Quintanilla... ••• ••• •••
Guardia Dimas Juan Pérez... ... ••• •••
Trompeta Manuel Carmona Baena... ... ••• •••
Comandante Médico D. Enrique Enciso Gallart...
• 11.
•
• • • 4.4
Auxiliar D. Teófilo Alvarez Collado._ ...
Intendente General D. Francisco Jiménez Arenas...
Coronel D. Francisco Lacasa Burgos... ...
• • •
• • 11
• • • • e •
Coronel D. Carlos Escario 1-Terrera Dávila...
• • • • • •
4
Comandante D. Fernando Casares Sánchez. ...
Capitán D. Dionisio González Rodríguez...
Capitán D. José „María García Valenzuela.
Capitán D. Francisco Javier Ortiz Tallo...
Capitán D. Sinesio Darnel Iturmendi...

















Teniente D. Antonio Morera de la Vall y de Pereda.
Sargento D. Antonio Gálvez Moreno... ... •••
Cabo Martín González Mero. ...
Guardia Víctor López Irujo... ••• ••• ••• •••
Carabinero D. Enrique Hernández Hernández...
• • • • • • • • • • • • •••• • . .
•


















































que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA






























Decreto 92, de 2 de 5 abril 1937
diciembre de 1 9 3 6
(B. O. núm. 51 y 6 octubre 1936
Orden de Hacienda
de 31 de, agosto de '15 agosto 1936
1940 (D. O. núme- 22 agosto 1936








Decreto de 18 de abrilj 8
de 1938 (D. O. nú- 29
mero 549) y Ley de 20
13- de diciembre de
































Cáceres. . . .
Guadalajara
Oviedo. . . .
Burgos. . •














Sotilla de la Rivera...
• • •
Puebla de Sanabria. .
Ma.drid...
ídem 1Larache.
Sevilla. . . Sevilla...
La Coruña...
ídem


























• • • • • • • • •





• • • • • • SI.•

















































Burriana • I, • • • • • • • • • •
Sevilla... ... • • • • • • • • • • • •
Almería. ... • • • • • • • • •
Cartagena... ••• • •
Barcelona... ••• • • I'
Madrid... • • • • • • • • • • • • • •
Diem. ... ••• • •• ••• • • • • • •
Gijón. ... • • • • • • • • • • • • .• •





• • • •
Madrid... ... • • • .• •
Barcelona • • • • • •
Valencia del Cid... • • • .• •
Barcelona ... • •• • • • • • • • • •
Badalona, .. • •• • • • • • • • • •
Granada. ... • • • • • • • • •
San Sebastián...
Idem.
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OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corresponda el punto de residencia de los recurrentes sedará traslado a éstos de la Orden de concesión de lapensión que se les asigna.Todas las pensiones a percibir por esta Capital(Madrid), serán abonadas • por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas previa liquidación y deducción .de las cantidades que por losrespectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a losinteresados. Los padres la percibirán en coparticipación mientras conserven su actual estado de pobreza, pasando por entero al que sobreviva sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
4. Se eleva a la actual cuantía la pensión extraordinaria alimenticia del SO por ioo del sueldo del
causante, que le fué concedida a la interesada porOrden de 16 de diciembre de 1936 (B. O. del Estadonúm. 58), por haberse comprobado documentalmen
te que el citado causante falleció en el cautiverio sin
mengua del honor militar después de todas las penalidades pasadas en el mismo, por estar comprendida la interesada en los artículos 66 y 71 del Esta
tuto que se cita en la relación y Orden del Ministe
rio de Marina de 16 de septiembre de 1940. Percibirá la pensión que se le asigna en tanto conserve
la aptitud legal y previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo.
5. Se modifica por el presente el señalamiento
que se hizo a la interesada por Orden de 8 de agos
to de 1939 (É. O. núm. 242), una vez comprobado
documentalmente que el sueldo que disfrutaba el
causante en la fecha de su fallecimiento es el que
figura en la presente relación. Percibirá la pensión
que se le asigna en tanto conserve la aptitud legal,
previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, que queda sin efecto.
6. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria alimenticia del 50 por ioo del sueldo del
causante, que le fué concedida por Orden de 19 de
febrero de 1937 (B. O. núm. 125) por haberse jus
tificado documentalmente que el citado causante mu
rió defendiendo la plaza de Guadalajara, cuya ac
ción fué declarada de guerra por Orden de 23 de
octubre de 1940 (ID. O. núm. 244), estando la inte
resada comprendida en el artículo 66 del Reglamen
to que se cita en la relación. Percibirá la pensión
que se le asigna en tanto conserve la aptitud legal
y previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubiese recibido por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda sin efecto.
7. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud legal
y de mano de su tutor en tanto sean menores de
edad ; caso de perder alguna la aptitud reglamenta
Número 01,
tia, su parte acrecerá la de la otra sin necesidad de
nuevo señalamiento. El abono se hará previa liquidación y deducción de las cantidades que por elCuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del presente señalamiento.
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión extraordinaria alimenticia del 50 por ioo del haber pasi
vo que disfrutaba el causante por haber sido declarado acción de guerra el hecho en que encontró la
muerte el citado causante, según Orden de 23 deoctubre de 1940, estando, por tanto, comprendidaslas interesadas en los artículos 66 y 71 del Estatuto
que se cita en la relación. Percibirán la pensión que
se les asigna por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal, haciéndolo la menor por manode su tutor ; caso de perder alguna la aptitud reglamentaria, su parte acrecerá la de las copartícipes
que la conserven sin necesidad de nuevo señalamien
to. El abono se hará previa liquidación y deducciónde las cantidades que hubiesen recibido por cuentadel señalamiento que les fué hecho por Orden de
6 de diciembre de 1939 (B. O. núm. 59), el cual queda sin efecto.
9. Esta pensión se abonará en la siguiente for
ma : la mitad, o sea 2.500 pesetas anuales, a la viuda, y la otra mitad, a razón de 555,54 pesetas, a cada
uno de los cuatro hijos legítimos, que son doña
Francisca, D. José, D. Antonio y D. Braulio, y
277,77 pesetas, también anuales, a la hija natural
doña María Luisa ; todas las hembras percibirán sus
respectivas partes en tanto conserven la aptitud le
gal ; D. José Luis, hasta el día 26 de mayo de 1952;
D. Antonio, hasta el 22 de enero de 1959, y D. Brau-.lio, hasta el 13 de diciembre de 1960, fechas en que,
respectivamente, cumplirán su mayoría de edad; los
menores percibirán su parte por mano de su tutor
legal en tanto sean menores de edad ; caso de perder
alguno de ellos la aptitud reglamentaria, su parte
acrecerá la de los copartícipes (pie la conserven sin
necesidad de nuevo señalamiento. El abono se hará
previa liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del
presente señalamiento.
lo. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en la siguiente forma : a la hembra,
en tanto conserve la aptitud legal ; a D. José Luis,
hasta el 21 de septiembre de 1953, y a D. Manuel,
hasta el día 21 de marzo de 1956, fechas en que,
respectivamente, cumplirán su mayoría de edad ; lo
harán por mano de su tutor legal en. tanto sean me
nores de edad. El abono se hará previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiesen recibido
por el Cuerpo a cuenta del presente señalamiento.
II. Se le confirma con carácter definitivo la pen
sión que con carácter provisional le fué concedida por
Orden de 20 de octubre de 1937 (B. O. núm. 371),
en la cuantía que se cita en la relación y con arre
glo a las disposiciones que en la misma se citan. La
percibirá por mano de su tutor legal por padecer la
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beneficiaria enajenación mental, y previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiera recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
19. Se eleva a la actual cuantía la pensión del
95 por 100 del sueldo del causante, la que le fue
concedida por Orden de 31 de marzo de 1938 (Bo
letín Oficial núm. 544), por haber demostrado do
cumentalmente que su marido fué asesinado por los
rebeldes por su adhesión al Movimiento Nacional,
estando, por tanto, comprendida en la Legislación
que se cita en la relación. Percibirá la pensión que
se le asigna en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido por el Regimiento de Transmisiones
de Carrión de los Condes, a cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual queda sin efecto.
13. Se eleva a la actual cuantía la pensión de
2.500 pesetas que le fué concedida por Orden de 5
de agosto de 1940 (D. O. núm. 194), una vez revi
sado el expediente y comprobado que el causante
disfrutaba el haber pasivo de 6.750 pesetas anuales
en lugar del de .5.000 pesetas que, sin duda, por error
de copia, se tuvo en cuenta al hacerle el señalamien
to provisional. Percibirá la pensión que se le asigna
con carácter definitivo y como comprendida en la
Legislación que se cita en la relación, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
14. Se confirma con carácter definitivo el abono
de la citada pensión, la que, con carácter provisio
nal, fué concedida anteriormente, equivalente al so
por ioo del sueldo del causante, una vez revisado el
expediente y comprobado está comprendida la in
teresada en la Legislación que se cita en la relación.
Percibirá la pensión que se le asigna desde la fecha
que se cita, que es la del día siguiente al fallecimien
to del causante, previa liquidación y deducción delas cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, el cual queda sin efecto.
15. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia que le fué concedida porOrden de 25 de octubre de 1940 (D. O. 262), porhaberse justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, estando, por tanto, comprendida en el De
creto y Ley que se citan en la relación. Percibirán la
pensión que se les asigna en la siguiente forma : la
mitad, la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, a repartir entre sus hijos y entenada ; éstosla recibirán así : las hembras, en tanto conservenla aptitud legal, y el varón, hasta el i de marzo
de 1939, fecha en que empezó a cobrar sueldo del
Estado de 5.000 pesetas anuales, desde cuya fecha la parte de éste acrecerá la de sus copartíci
pes, caso de que ocurriera, igualmente, si alguna deellas perdiera la aptitud reglamentaria, sin necesidad de nuevo señalamiento. El abono se hará previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiesen recibido todos por cuenta del anterior se
ñalamiento.
16. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiesen recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
Madrid, 15 de enero de 1941.—El General S
cretario, Arturo Cel4rián.
(Del D. O. del Ejército núm. 20, pág. 337.)
EJ
EDICTOS
Don Joaquín Gener Moreno, Teniente de Navío
(R. N. M.), Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona y de los expedientes de pérdida de documentos,
Hago constar : Que por Decretos Auditoriadoselel excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de Cartagena, han quedado nulos y sin ningún valor los siguientes docu
mentos, por haber sido justificadas las pérdidas delos mismos : Cartillas Navales de Luis MesseguerGili, Marcos García Avilés, Antonio Pérez Viudes,Agustín Verge Alfara, Francisco Subirats Pera,-José Aragonés Mora, Miguel Gallifa Viada, JuanPere Busquets, José Escart Ballesteros, EnriqueColl Bertrán, Juan Barriga Remisa y Arturo Ci
res Marlés (éste del Trozo de Mataró).—Libretasde inscr4pción marítima de Juan Gilabert Torres yJosé Pauli Alones (del extinguido Trozo de Mas
nou).—Cédulas de inscripción marítima de Carme
lo Reche Fernández y Ramón Brenlla
Nombramientos de segundos Mecánicos Navales
de Ramón Martí Navarro y José Valencia López,todos los reseñados del Trozo Marítimo de Ba:
celona.—Cartillas Navales de José Adra Merca
der, Manuel Centellas Díaz, Antonio Cano Alar
cón y Angel Agulló Estruga, de los Trozos de Ca:
tagena, Tortosa, Mazarrón y Tarragona, respectivamente.—Libretas de inscripción marítima de Fe
lipe Soler Albarracín, Jesús Marín Cabañas, Ma
nuel Hernández 1\ilagán y José Soler Jerez, de losTrozos de Garrucha, Santander, Almería y Motril.—Nombramientos de Patrón de Pesca y de Cabotaje a la Vela, de segunda clase, de Hilario No
guerón Escardo y Juan Flos Ballester, de los Tro
zos de San Carlos de la Rápita y Vinaroz.—El rol
de la embarcación José Calladas, de la tercera lis
ta de Barcelona.
Barcelona, 24 de febrero de 1941.—El juez ins
tructor, Joaquín Geyer Moreno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
K. CHATARAM
Indio - Orient
Casino - Buildings —
Plaza de la Constitución.







2•a de Cuatro Torres, 28.-Tel. 1052
SANTA CRUZ DE TENERIFE
O
Sociedad Española del Acumulador Tudor
Oficina Central: Victoria, ":•-111ArlRID
Fábrica en Zaragoza.-- Delegaciones de venta en
Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Coruña, Madrid,
San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
BATERIAS FIJAS.-BATERIAS DE TRACCION
BATERIAS TRANSPORTABLES
• Acumuladores ferro-níquel y cadmio-níquel,
TITDOR DEA0 de fabricación nacional.
Pilas secas PERTRIX para todos los usos.
GINÉS GUTIÉRREZ
(Antigua Casa Cata)
FERRETERÍA Y BATERÍA DE COCIN4














Concesionarios exclusivos de FORD
MOTOR IBERICA para ventas al Estado.
Tiene repuestos legítimos y toda clase de
accesorios para automóviles.
Puede comprobarlo visitando esta Casa









Construcciones Mecánicas; Motores Diesel.
Depósito de la Oompailía de Motores Deutz.
"OTTO LEGITIMO", Fijos.








SANTA CRUZ DE TENERIFE
TALLERES F.ZENON Y CIA.
Construcción y Reparación
de Máquinas y Calderas.
Especialidad en Máquinas Ma
rinas, para Vapores de pesca.
Teléfono 44
BERMEO (VIZCAYA)
Ignacio de Oraa y Menclia
FARMACE UTI CO
u




Maderas y Materiales para empaques de fruto.,
Exportación de frutos.
Telegrambs: DELUZ-Tenerife.-Teléfono 251.
Apartado 1G1.-Oficinas: Marina, 27.
Depósitos: Plaza de la Paz.- Ortiz del Serior.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los nuevos neumáticos Balón de Aire
de valor adicional
Estos nuevos neumáticos, semejantes a cojines de aire, son la última
palabra en estilo, seguridad y comodidad. Los neumáticos galón de
Aire FirklE115'11011V3EZ, gracias a su presión tan poca,
absor6en los choques del camino, asegurando una marcha más suave.
La banda de rociamiento, científicamente diseñada, aumenta la segu
ridad y la facilidad de la conducción. Permítanos demostrarle este
nuevo triunfo en el desarrollo de neumáticos.
Agente: AGUSTIN L MIRANDA
Plaza de Wéyler, esquina a la X.-Teléfono 7-6-1
SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS)
ANDRES LLOMBET
1 1
Comerciante importador de artículos Na
cionales y Extranjeros.- Viveros de pesca.
1 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Viuda e H05 de Manuel F.Feria
Comercio al por mayor —
Valentín Sanz, 1 Apartado 101
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Sociedad Anónima ta Frutos Canarios
Distribuidores mayoristas de plátanos y tomates
Central: SANTACRUZ DE TENERIFE
Sucurasles: BARCELONA, Vía layetana, 13, 3.°, 3.a.-1111BAO, Marqués del Puerto, 11, 1.° izd.-SEVILLA,
Alcázares, 1, di:ie.-Agencias: LAS PALMAS, león y Castillo, 434.-MADRID, Avenida José Ántonio, 19 (D-19]


























Colón, 18 - Teléf. 1368
PALMA DE MALLORCA
FULLANA HOMAR




ANTONIO DARDER 1 PAH1SA Y ROYO
Accesorios de Automóviles.
ir lirlpP
Sindicato, 1 8 9
Palma de Mallorca






pintados; pinturas, esmaltes, barni
ces, brochería, celulósicos y sintéticos
San Miguel, núm. 80. - Tel. 1483
PALMA DE MALLORCA
Almacenes BAUZA
Pañería y lencería. - Modistería. -Sastrería de
primer orden.-Militar y paisano.-Lanería y
camisería- - Géneros de Punto. - Novedades
para Señora y Caballero
Plaza de Cort, 5, 6, 7.-Teiél. 2360
PALMA DE MALLORCA
Javier Coll
Importador de los Productos de la Sociefé Pa
risienes D'Expansión atimique "SPECIA".
Société des llsines Chimiques "Rh6ne
Poulenc" de Paris.-Proveedor de losPar
que: Farmacéuticos del Ejército
Córcega, 2 6 9
BARCELONA
Bartolomé Guasp Coch
CARGA Y DESCARGA DE BUQUES
TRANSPORTE EN GENERAL










de Oro, Plata, Alpaca, Latón
y Cobre





Suelas y tacones de goma
1 1
Bonaire, 23—Teléf. 2176
PALMA DE MALLORCA 1
A
. Bichara
Imacén de tejidos y novedades
ara Señoras y Caballeros
Rambla de Pulido, núm. 73
SantaCruz deTenerife
Establecimientos y vidriería 1.1.0FRIU,S. Á.
Fábrica de medio cristal y vídrío
Sueco. - Instaladones completas
de Laboratorios
9a rcelona - Madrid - Palma de Mallorca
Esfanisiao Janer Moreu
I 1
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO
1
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CALELLA (Barcelona)
